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Año de 1862. Sábado 26 de Julio. Mtú. 46. 
- . 
ele la nrovincia de Máliis:a. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M vmmhm Y DERECHOS DEI -
BK LA. 
P f O ^ a í í e i a tle M a l a g a . 
Si 
En las 1,725 fanegas de calmla 
del predio llaiiiaclo IlefJios de Saii 
de Dios, número 84 del in-
situado término de la 
ciudad de Auleqiiera, procedente 
de su HospUal de San Juan de 
Dios, que debe suiiosiarsc el ella 
6 de Agosto próilmo venidero, no 
están eoiiipreiiílldas ¡as 158 fanegas 
de que se compone el Cortijo del 
Chopo, aunque en el aniincio de 
subasta pyfillcado en este periódi-
co del día 25 de Junio nímiero, 
11, se dice que está enclavado en 
el centro de aquel predio, y por 
consiguiente la finca llamada He-
chos de San Juan de DIes no tie-
ne relación alguna con los ierre-" 
nos del Chopo. 
Lo que se hace saber al públi-
co para evitar toda clase de du-
las.—Ilákiga 25 de Julio de 1862. 
-El Comisionado'principal de 
las, lafael Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é inslrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
la en el dia y hora que se dirá la 
(inca sicuienle: 
|EMATE parad día3 deSHiembredel862 ante 
el Sr. Juez especi?! üe H<icUnda y Escribano 
correspondiente, el cual lendíá ef^clo eo el 
mismo tila á las doce de la arañáoa en la in te-
rina casa capitular de esta ciudad, calle da 
San Aguslin número 11 y en el juzgado do 
pTimera msíancla que se expresará. 
Subasta en quiebra ¡)or fa l ta de pago 
de los jñazos siguientes al 1.0 
DE CORPORACIONES CIVILES. 
INSTRUCCIÓN -PÚBLICA, INFEIUOH. 
Rüslicas. iííenor cmnl ia . 
REMATE EPÍ MÁLAGA 
M m . de 
¿rden. 
Un huerto coa casa conocido con la deno-
minación de hu i r lo da los molinos, situado 
en el partido de los Callejones, término d i 
Alhaurin de la Torre, partido judicial del 
distrito de la Alameda de esta capiial, pro-
cedente del caudal del ínsüluto provincial 
de segunda enseñanza de la misma, que 
linda por Norte con el camino de Málaga, 
por Poniente con la huerta de D. José Pi -
iíon, por Levante con la de Mauri y por 
el Sur con el huerto de Sevilla. Su cabi-
da es de 1 fanega de tierra de regafío, si 
bien en el inventarío no resulta mas que 1 
cuartilla cuya circunstancia se advierte, equi-
valente aquella á 60 áreas, B8 centiáreas 
y 4,611 centímetros cuadrados, pobla-
dos con 10 limones, 15 frutales da d i -
ferentes clases y 2 naranjos chinns lia sido 
apreciado por los peritos en 13,973 r§. eo 
venia y 559 en renta y se capüalizó 
por esta mediante á no conocerle la que ga-
naba en 12,577 rs. SO céntimos. S' bre este 
huerto eo unión con el meiio molino con-
liguo de su misma procedenoia, gravita un 
censo de 1S reales 27 maravedís de ré -
ditos anuales y dos gallinas consideradas por 
8 rs. á favor del Sr. Conde de Puerto L la-
no, asi como también sobre el huerto so-
lamente gravita además otro censo de 14 
reales 4 maravedís de réditos anuales y una 
gallina en favor del mismo Sr. Conde. La 
parle que de estos gravámenes correspon-
da á la finca anunciada se deducirá del re -
mate luego que el sensualista acredite su de-
recho según está mandado. 
Dicho huerto fué subastado el día 13 de 
Junio de 1859 y rematado á favor de D. 
Juan Sancho, en lacaulidad da 20,100 rs. 
por la que le fué adjudicada por la Junta 
Superior de Yeo'as eo sesión de 16 ie Se-
tiembre del mismo año, el cual pagado el 
primer plazo lo ceüó á D. Antonio Herre-
ra Gravier, veciio de esta ciudad, quien oo 
ha satisfecho los plazos segundo y tercero ven-
cidos en 9 de Noviembre de 1860 y 1861 , por 
la cual se ha declarado en quiebra y s® 
anuncia de nuevo á la subasta por el tipo de 
13,973 rs. de la tasación. 
5. Medio molino harinero, en el partido da 
los Callejones, jurisdicción de dicho A lhau-
rin de la Torre, partido judicial referido, de la 
misma procedencia que el anterior, que linda 
por Nor'e . con el camino de esta referida 
ciudad, por Poniente con el huerto de So-
vi l la, por Levante con la huerta de MaurL 
y por el Sú rcen la de D. José Piñón. Sa 
compone de 77 1|2 varas cuadradas, equi-
valentes á 67 metros y 790 milímetros cua-
drados de planta superficial. Tiene agua del 
nacimiento de la fuente grande, alíerna coa 
los riegos de las huertas*, por lo que se le 
consideran ocho meses de molienda anual y 
4 de parada. El todo del molino consta de 
dos paradas, de forma que el medio mol i-
no tiene una y ¡a caida del agua es de 9 y 
í\t varas. Fué apreciado en 17,250 rs. en 
venta y 690 en renta y capilaUzaJo por 
esfa mediante á no conocerla la que gs naba en 
12,420 rs. Sobre esta finca en uoion da 
una casa y huerto contiguo,gravita uncen-
so d é l o reales 27 maravedís de réditos 
anuales y dos gallinas consideradas por 8 
rs. á favor del Sr. Conde de Puerto L l a -
no. La parte que de estos gravámenes cor -
responde á la finca anunciada, se deducirá 
del remate luego qua el sensualista acre-
dita su derecho, según está prevenhlo. Se-
gún noticias facilitadas por el lostituto da 
segunda enseñanza de esta capital, el apre-
cio o pié de hato del dicho medio molino es 
propiedad de un colono como trasmisible da 
arrendador á arendador por derechos do 
comprn. 
Como la ñnca anterior fuéj subastado el 
13 de Junio da 1859 y se remató á favor 
de D. Antonio Berrera Gravier en Rvo. 
78,300 y se le adjudicó por la Junta Su-
perior de Ventasen 16 d^Seíiembre del mis-
mo año, el cual pagó el primer plazo, mas 
no habiéndolo verificado el segundo y tercero 
vencidos en 9 de Noviembre de 1860 y 
1 8 6 1 , se ha declarado en quiebra y se sa-
ca de nuevo á la venta por el íipo d9 
17.250 rs. 
El comprador ó compradores de las fincas 
que quedan espresadas satisfarán al contado 
el importe de los plazos ya vencidos y los 
demás á plazos como está prevenido. 
La diferencia que resulta entre eí rema-
te que se anuncia y el anterior se exij irá 
al dicho rematante de una sola vez y tam-
biea al contatio como agimisoio los gastos de 
esla segunda, lomán'Jose en cuenta para de^ 
(jucirla los pagos que hubiese hecho y el 
produelo da ias rentas. 
NOTAS. 
1 . a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a E! precio en que fueren rematadas las 
fincas que se ai jul icaráo almajar pretor co-
mo procalentes de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; «I primero á los 15 üas siguientes 
al de nolificaríe ai camprador ia adjudioaejon, 
y los resltiütes con el ¡ntérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto iodo 
su valor según se previene^ en la ley de 11 
de Julio de 1858. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en ía administracloa 
principal de propiedades y derechos"del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata no 
tienen mas graváman que los espresados, pero 
si les apareciese algún otro, se indemnizará 
ai comprador en los términos que se espresa 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tanta. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y b;ijo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1856. 
6. a Las espresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto da 3 de oc-
tubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conocí* 
miento de los que quieran interesarse en la a d -
quisición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 26 de Julio de 1 8 6 2 . = E l Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Saachez. 
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